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Igal rahval on omad moodused rahvusliku omapära väljendamiseks. Need võivad olla mitmesugused 
ühiskondliku ja perekondliku elu tavad, kombed ning traditsioonid; tantsud ja ringmängud;  
rahvaviisid ja instrumentaalmeloodiad, mida esitatakse rahvapillidel; elamud, elutarbelised esemed 
ja riietus. Nii suulise traditsiooniga rahvalaululoomingu mitmesugustes žanrides kui ka klassikalises 
vokaalmuusikas luuakse juhtivad muusikalised kujundid mitte ainult sõnalis-poeetilise keele varal, 
vaid ka muusikakunsti eriliste väljendusvahendite abil. (Popova 1964, lk 6-10) 
 
Meie ise, eestlased, peame endid laulurahvaks. Laul algab kodust, kus lapsele uinumiseks unelaulu 
lauldakse, kasvab ja areneb koos lapsega, jõudes lasteaeda, kooli, ellu. Laul muutub, olles vahepeal 
lihtsalt ümin, siis meediast kuuldud ja sõpradega koos lauldud poplood, vanematelt kuuldud 
viisikatked või laulukaare alla lauldud koorilaulud.  Ja nagu väikestest ojadest saab ühtekokku suur 
jõgi, nii kogunevad ka eestlased ühise laulukaare alla, jagades omavahel laule ja tundeid, mille nad 
taas kodudesse laiali viivad ja millest algab uus ring. Laul ja muusika ühendavad meid. 
 
Artiklis „Rahvalik muusika eesti rahvuskultuuri osana“ on Guldžahon Jussufi öelnud, et inimese 
kuulumist teatud rahva hulka näitab lisaks kõikeühendavale emakeelele veel terve hulk 
kultuurinähtusi. Nende nähtuste esireas seisab muusika ja enamasti ei ole see rahvamuusika, vaid 
hoopis ajaviitekultuuri avarustelt rahvuskultuuride pinnasele üle kandunud muusika, mis erinevate 
muusikastiilide kiirest vaheldumisest hoolimata püsib elujõulise ja stabiilsena. „Eesti rahvalik 
muusika kuulub just selliste, rahvakultuuri pinnasel edukalt juurdunud uuemaaegsete 
muusikastiilide hulka.“  (Jussufi 2010, lk 65)  
 
Oma lõputöös pööran tähelepanu just vabal ajal ja seltskonnas harrastatavale muusikale – 
seltskonnalaulule ehk rahvalikule laulule ja sinna juurde kuuluvale pillimängule. Töö praktilise osa 
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eesmärgiks oli läbi Põlvamaa seltskonnalauljate ja pillimängijate ühendamise, nende teadmiste ja 
oskuste täiendamise ning tuntud seltskonnalaulude meeldetuletamise säilitada ja arendada 
seltskonnalaulu traditsioone Põlvamaal.  
 
Lõputöö kirjalik osa koosneb kolmest osast. Esimeses osas tutvustan kohalikku kultuurisituatsiooni 
ning kultuurisündmuse vajalikkust, selgitan ka töös kasutatavaid termineid. Töö teine osa annab 
ülevaate korraldatud seltskonnalaulu ja pillimängu sündmusest, selle ettevalmistamisest ja 































1. KULTUURISÜNDMUSE TAUST 
 
1.1. Asukoha üldinfo 
 
Põlva maakond asub Kagu-Eestis, hõlmates varasema Võrumaa põhjaosa, Tartumaa kaguserva 
ning Petserimaa Saatse ja Värska ümbruse. Põlva maakond külgneb põhjast ja loodest Tartumaaga, 
kirdest Lämmi- ja Pihkva järvega, idast ja kagust Vene Föderatsiooni Pihkva oblastiga, lõunast ja 
edelast Võrumaaga, läänest Valgamaaga. 
Põlva maakonna pindala on 2164 km², elanike arv on  01.01.2011 seisuga 30 839 inimest. 
Maakonna keskuseks on Põlva linn. Maakond koosneb 14 omavalitsusüksusest: 13 vallast ja ühest 
linnast. Põlvamaa rahvastikust kaks kolmandikku elab maal. Rahvuslik koosseis on väga 
homogeenne – maakonnas elavad valdavalt eestlased. Põlvamaa rahvastiku keskmine vanus on 39,5 
aastat. (Põlva maakonna arengukava 2011-2017)  
Veriora vald asub Põlva maakonna kaguosas, maakonnakeskusest Põlvast 25 km kaugusel ja 
pealinnast 255 km kaugusel. Veriora vald piirneb idast Mikitamäe vallaga, kagust Orava vallaga, 
edelast Lasva vallaga, läänest Põlva ning Laheda vallaga ning põhjast Räpina vallaga. 
Vallakeskusele on lähimad linnad Räpina (15 km), Põlva (25 km) ja Võru (30 km).  
 
Veriora valla pindala on  200,3 km2. Vallas elab 01.01.2011 seisuga 1492 inimest, mis moodustab 
ligi 5 % Põlva maakonna rahvastikust. Vallas on 30 asulat. Suurimad neist on Veriora alevik 515 




Leevi küla asub Veriora valla edelaosas ning on seal asuva rahvamaja, raamatukogu, hooldekodu  ja 




1.2. Kohalik kultuurisituatsioon 
 
Põlvamaa kultuuriajalugu on pikaajaline ja rikas. Siit on pärit eesti rahvusliku liikumise ja 
pärimuskultuuri suurkuju Jakob Hurt. Eesti laulupidude traditsioon sai 1855. aastal alguse 
Põlvamaalt.  
Põlvamaal on kultuur väga mitmekesine, toetudes  kohalike inimeste väärtushinnangutele, 
identiteedile ja elukeskkonnale. Põlvamaal on rahvakultuuri traditsioonid väga tugevad ning neid 
arendatakse läbi erinevate kollektiivide ja sündmuste pidevalt edasi. Traditsiooniks on saanud 
rahvamuusika kaasaegse interpreteerimise festival FolkFest, rahvusvaheline noortetantsu festival 
Vikkel-Fest ja lasteaialaste folkloorifestival "Kes aias".  
Oma osa Põlvamaa kultuuri järjepidevusse ja loomulikku arengusse annavad 34 nüüdisaegset 
raamatukogu ja viis suuremat muuseumi. Viimastest on Seto Talumuuseum kogu seto kultuuri 
vaimne keskus.  Aktiivselt tegutsevad ja arenevad Põlva kunstikool ja Põlva, Räpina ning Värska 
muusikakoolid. Muljetavaldav on ka külateatrite tegevus ja kooride ning rahvatantsurühmade 
aktiivsus. (Põlva maakonna arengukava 2011-2017) 
 
Põlvamaal on 14 rahvamaja (kasutusel erinevad nimed - külakeskus, seltsimaja, kultuurikeskus), kus 
tegutseb ühtekokku ligi 30 rahvatantsurühma, 11 laulukoori, 9 vokaalansamblit. Lisaks neile 
tegutseb veel hulk mittetulundusühinguid, seltse ja klubisid, kes tegelevad käsitöö, folkloori jms. 
Põlvamaal on saanud tavaks korraldada kord aastas vastava valdkonna žanripäev. Nii toimuvad 
erinevates maakonna rahvamajades kooride, vokaalansamblite, rahvatantsurühmade, näiteringide ja 
folkloorirühmade žanripäevad. 
2004. aastal kogunes Põlvas lauluklubi, mis oma tegevuseks ja kooskäimiseks kasutas erinevaid 
ruume Põlva Kultuurikeskuses ja Põlva Keskraamatukogus. Algselt käisid huvilised üle maakonna 
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Põlvasse kokku, ent elukalliduse tõusuga (transpordi hind) moodustasid Räpina, Mooste ja Leevi 
oma kohapealsed lauluklubid.  
 
Veriora valla elanikke teenindavad kultuuriasutused on Veriora Valla Kultuur ning Veriora ja Leevi 
rahvaraamatukogu.  
Veriora Valla Kultuur on Veriora Vallavalitsuse hallatav asutus, mille tegevuse põhieesmärgiks on 
Veriora valla elanike vaba aja veetmise, kultuuri-, spordi- ja huvialategevuse korraldamine. Veriora 
Valla Kultuur on Veriora valla asutuste Veriora Rahvamaja ja Leevi Rahvamaja õigusjärglane ning 
kasutab erinevate ürituste/sündmuste korraldamiseks Leevi rahvamaja, Viluste Põhikooli aulat, 
Veriora raamatukogu-külakeskuse ruume, Veriora noortekeskust, Veriora  vabaõhulava ja Leevi 
Võhanduveere vabaõhukeskust. Viluste Põhikooli aulas korraldatakse pidulikke sündmusi ja kogu 
vallarahva üritusi, Leevi rahvamaja on valdavalt kogukonna/küla ürituste korraldamiseks ning klubi- 
ja seltsitegevuseks.  
 
Veriora Valla Kultuuri juures tegutseb 10 harrastusringi (8 rahvakultuuri- ning 2 spordiringi): 
• rahvatantsurühmad Eideratas, Paras Paar ja Triibu-Liine; 
• naiskoor Kiriküüt; 
• eakate vokaalansambel Kadri; 
• seltskonnalauluklubi Leevi; 
• käsitööringid Liisu ja Leevi; 
• aeroobika treeningrühm; 
• võrkpalli treeningrühm. 
 
Veriora Valla Kultuur teeb ürituste korraldamisel tihedat koostööd nii teiste allasutustega kui 
kodanikeühendustega. Välja on kujunenud traditsioonilised üritused:  
• Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert – koostöö Viluste Põhikooli ja Veriora lasteaiaga; 
• Kevadpidu mudilastele – koostöö Viluste Põhikooli, Veriora lasteaia ja naisseltsiga Mari; 
• Jaanipäeva peod Verioral ja Leevil; 
• Leevi külapäev – koostöö MTÜga Võhanduveere ja Leevi kooli muuseumiga; 
• Eakate päev – koostöö eakate klubi ja MTÜga Tegus Veriora; 
• Jõulukontsert Leevil; 
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• Aastalõpupidu Verioral 
 
Lisaks traditsioonilistele üritustele toimuvad erinevad näitused, kontserdid, meisterdamis- ja 
perepäevad, rahvakalendri tähtpäevade ettevõtmised ja tantsuõhtud. 
 
 
1.3. Sündmuse seos ümbritseva kultuuriruumiga 
 
Põlvamaa seltskonnalauljate ja pillimängijate töötuba ja simman on tihedas seoses Veriora valla ja 
Põlvamaa arengukavades välja öeldud seisukohtadega. Veriora valla arengukavas on välja toodud, et 
kultuurikorraldus peab toetama kohalikku arengut, traditsioone ning piirkonna konkurentsivõime 
kasvu. Maakondliku sündmuse korraldamine Leevi rahvamajas tõstab paikkonna mainet ning kuna 
tegu on laulu ja pillimängu väärtustava sündmusega, siis aitab kaasa traditsioonide säilimisele ja 
arenemisele.  
 
Põlva maakonna arengukavas on tugevustena välja toodud traditsioonide järjepidevus, kultuurialane 
koostöö, atraktiivsed kultuuriüritused, maakonnale oluliste traditsiooniliste kultuurisündmuste 
korraldamine ja uute atraktiivsete ning ehedate ürituste loomine. Käesoleva sündmuse 
peaeesmärgiks on rahvaliku laulu ja pillimängu traditsioonide säilitamine ja arendamine. 
Esmakordse Põlva maakonna seltskonnalauljaid ja pillimängijaid ühendava sündmusena rikastab ta 
maakondlikku kultuuripilti ning eeldatavasti paneb aluse uuele, seltskonnalauluklubisid ühendavale 
traditsioonile.  
 
Kultuuriministeeriumi arengukavas on öeldud, et Eesti kultuuriruum on oluliselt laiem mõiste kui 
otseste loometegevuste või rahvakultuuri valdkond. See on eestluse eluruum koos kõigi oma 
komponentide ja atribuutidega. Eesti arengu aluseks on eesti rahvuse ja eesti kultuuri 
jätkusuutlikkus. 
 
2003. aastal vastu võetud UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooniga soovitakse 
kaitsta elavaid kultuurinähtusi. Vaimse kultuuripärandi kaitse tähendab eelkõige selle elujõulisuse 
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tagamist - väärtustamist ja püsimist elavas kasutuses. Põlvkonnalt põlvkonnale edasiantud 
kultuurinähtused on erinevatele inimrühmadele nende igapäevaelu ja identiteedi osana omased ja 
olulised ning muutuvad koos aja ja oludega. Vaimset kultuuripärandit, mida antakse edasi 
põlvkonnalt põlvkonnale, loovad kogukonnad ja rühmad pidevalt uuesti, mõjutatuna oma 
keskkonnast, loodusest ja ajaloost, vaimne kultuuripärand annab neile identiteedi ja järjepidevuse 
tunde ning edendab seeläbi ka kultuurilist mitmekesisust ja inimeste loometegevust. 
 
 
1.4. Töös kasutatavate terminite selgitus 
 
Kultuurivaldkonnas on hulk ühtlustamata termineid. Nii nagu kultuuriasutuse puhul on raske kokku 
leppida, kas nimetada vastavat asutust  rahvamajaks, kultuurimajaks, klubiks, kultuurikeskuseks või 
seltsimajaks ja millistele tingimustele peab asutus ühe või teise nimetuse puhul vastama, nii on 
probleeme ka muusika-alases terminoloogias. 
 
Guldžahon Jussufi oma artiklis „Rahvalik muusika eesti rahvuskultuuri osana“ kirjutab probleemist, 
et ajaviitemuusika terminoloogia pole ühtne ning et igal huvirühmal paistab olevat oma isiklik 
leksikon. Seetõttu peab termini lahti mõtestama kontekstist lähtuvalt ning sageli läheb tulemus lahku 
sellest, mida sama mõiste märgib mingis teises seoses. Nimetatud artiklis seletab ta järgnevad 
terminid lahti järgmiselt:   
• külavahelaulud, külalaulud – pilkelaulud, satiirilise pilkava sisuga naljalaulud konkreetse 
isiku kohta, humoristlikud lood juhtumustest külas; 
• ühislaulud – rahvakogunemistel, nagu pulmad, sünnipäevad, koolikogunemised jne, 
üheskoos lauldavad üldtuntud laulud, mille viisi ja sõnu enamik teab või mille puhul 
kasutatakse abimaterjalina paljundatud tekstilehti; 
• rahvamuusika – rahva pärimuslik muusikalooming; 
• levimuusika – populaarne muusika, meeleolumuusika, mida esitavad harilikult vokaal-
instrumentaalansamblid, kerge muusika; 
• rahvalik muusika – eesti tavapärane seltskonnamuusika, tihti laulud mõne pilli saatel või 
esitatud ka puht instrumentaalvariandina, enamasti akordionil mängituna;  
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• pillimees - mängib üksinda, suurema osa tema repertuaarist, kui mitte kogu repertuaari, 
moodustab rahvalik muusika. Pillimees võtab laulu üles, tema asukoht on kolmemõõtmelises 
ruumis rahva keskel, mitte laval.  
 
Eesti rahvaliku muusika puhul pole võimalik eristada rahvusvahelises terminoloogias eristatud 
kogukonnasisese või turustamiseks ja massimeedias levitamiseks mõeldud muusikat, sest nii 
rahvasuus kui massimeedias kõlavad ühed ja samad muusikapalad, mis liiguvad vabalt ühest sfäärist 
teise.   
Rahvalikuks muusikaks nimetatud muusika on väga tagasihoidlik ja lihtsa ülesehitusega. Tihtipeale 
pole tegu mitte rahvaviisidega, vaid hoopis välismaiste heliloojate loominguga, mille sõnad pole 
rahva-, vaid autorilooming. Oluline pole siinjuures mitte päritolu, vaid üldine sobivus eesti 
seltskonnalaulu stiiliga, mida kinnitab ka enam kui saja aastane kogemus.  
Rahvaliku viisi üldtunnused:  
• domineerib loomulik duur; 
• lihtne ja selge viis, mille ulatus on enamasti oktav; 
• tantsulisus, valdavalt polka- või valsirütmis; 
• viis kulgeb ilma eriliste kõikumisteta: ei tõuse, ei vaju, ei tee dünaamilisi hüppeid ning on 
välja peetud ühtlase jõu ja kirega; 
• enamik viise algab eeltaktiga; 
• viisidel puuduvad ilustused, igale silbile vastab üks heli. 
 
Rahva seas tuntud rahvaliku laulu esitajal on selge ja täpne diktsioon, loomulik ja pingutuseta 
laulmismaneer ja rahulikud, suuremate dünaamiliste kõikumisteta ühtlaselt kulgevad viisid. Juba 
1930. aastatel täheldati, et lihtsus on laiemale kuulajaskonnale mõistetavam kui püüdlused suurte 
kunstiliste kõrguste poole ja tungimine filosoofilistesse sügavustesse. (Jussufi 2010, lk 67-84)  
 
Rahvalaulul on vaieldamatult koht eesti kultuuriloos. Lauldi nii tööd tehes kui pidutsedes, nii mures 
kui rõõmus. Ent elu ja olud muutuvad ning järjest enam on traditsiooniline rahvalaul asendumas 




Siinkohal saan taas kinnitust G. Jussufilt, kes ütleb, et vanem rahvamuusika, mida õpetatakse 
mitmesuguse tasemega õppeasutustes, kuulub pigem ametlike esinemisolukordade juurde, seevastu 
sünnipäevadel, pulmades, suguvõsa kokkutulekutel – sõna otseses mõttes rahva seas – kõlab aga 
rahvalik muusika. Sama autor on öelnud ka: „Tihti on uuema, stroofilise rahvalaulu, aga eriti 
rahvaliku laulu edukäiku kujutatud esivanematelt päritud kultuuri hülgamisena võõra kultuuri 
kasuks. Rahvaliku muusika kujunemise, aga veel enam tänapäevani kestva rikastumise näide 
kinnitab otse vastupidist: laenud ei muuda kultuuri põhiolemust.“ (Jussufi 2010, lk 92) 
 
Kui G. Jussufi eristab rahvamuusikat rahvalikust muusikast, siis Taive Särg väidab: „Iga ajastu 
rahvamuusika peab olema selle kasutaja jaoks hästi tuntud ja isegi tavaline, saates nende pidusid ja 
toimetusi“. Rahvamuusika on teatud inimrühma kasutuses olev elav muusika, mis ei kuulu 
professionaalse muusika valda. Rahvamuusikat iseloomustab, võrreldes professionaalse muusikaga, 
tavaliselt suurem lihtsus teatud tunnustes, eelkõige suuremad vabadused muusika „mängureeglites“ 
– vormi, kõla, aga ka musitseerimise olukorra ja laadi, improvisatsiooni, osavõtjate taseme jm osas.   
Rahvamuusika peab omama funktsiooni – meeltlahutav ja lohutav; peab olema tantsitav; laulud 
peavad kandma sõnumit. Rahvamuusika kaudu saab põhimõtteliselt iga soovija end muusikaliselt 
väljendada. Erinevates Eestimaa paikades inimestega kohtudes selgus, et neil on erinevatel 
perekondlikel sündmustel või sõprade seltsis üheskoos kombeks laulda või pilli mängida. Lood, 
mida lauldakse või mängitakse, on erineva päritoluga: kuuldud ja maha kirjutatud raadiost, õpitud 
tuttavatelt, maha kirjutatud erinevatest laulikutest. Seltskond võib järjestada erinevate laulude osi 
nii, nagu neid suudetakse meenutada või laulda koguni üksteist kuulamata mitut lugu korraga või 
erinevaid salme. (Särg 2004, lk 126 - 141) 
 
Käesolevas töös on kasutatud ka mõisteid „seltskonnalaul“ ja „ühislaul“, mis võivad moodustada nii  
T. Särg’i poolt avatud „rahvamuusika“ kui G. Jussufi poolt kirjeldatud „rahvaliku muusika“ 
alammõiste. Ent kõige paremini kirjeldab töös kasutatud „seltskonnalaulu“ ja „ühislaulu“ mõisteid  
muusikaõpetaja ja seltskonnalaulude raamatute koostaja Kalev Tilk’i seletus.   
Kalev Tilk on seltskonnalaulu kirjeldamisel lähtunud ka emotsioonidest ning öelnud järgnevat: 
„Rahvalikud laulud on head laulud kaasalaulmiseks, kuulamiseks ja tantsimiseks. Ei pea olema 
erilise muusikalise hariduse ja koolitatud häälega, et neid laulda. Viis on lihtne, kergesti lauldav, 
kuid on üks nõue, mida ei saa jätta tähelepanuta.  Lihtne rahvalik laul peab esile kutsuma 
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äratundmisrõõmu, ta peab olema nagu vana sõber, kellega taaskohtumine paneb helisema mälestuste 
keeled ja kutsub esile siira, vahetu rõõmu. Tähtis on, et laulud on vastu pidanud ajaproovile ning 
ikka ja jälle osutunud väljavalituks seltskondlike ürituste laulurepertuaaris. Kui lähtuda nüüd 
analüüsist, siis rahvalikud laulud ongi lihtsad ja tuginevad  harmoonias kas kahele, või maksimum 3 
duurile (rõõmsakõlalise laulu puhul), või siis mollile (kurvakõlalise laulu puhul). Laulu viis on 
umbes ühe oktavi ulatuses ning enamuses viisist on kolmkõla nootidel või pentatoonilisel helilaadil 
(1., 2.,  3., 5. ja 6. helirea astmel) baseeruv.“ (Tilk 2011) 
Käesolevas töös on kasutatud korduvalt ka mõistet „lauluklubi“. Lauluklubi moodustavad inimesed, 
kes kogunevad kokkulepitud ajal ja kohas, et üheskoos laulda rahvalikke laule ja seltskondlikult 
aega viita. Täpsema ülevaate lauluklubide kujunemisest ja otstarbest annab punkt 1.6. 
 
 
1.5. Kultuurisündmuse vajalikkuse põhjendus 
 
Rahvalikul laulul on olnud kindel koht meie kultuuripildis. Kahjuks kuuleb tänapäeval järjest vähem 
ühislaulu erinevatel perekondlikel või kogukondlikel sündmustel. Suguvõsa ühendavate sündmuste 
vähenemise tõttu ei liigu ühislaulmise traditsioon enam vanemalt põlvelt nooremale edasi. Kui veel 
paarkümmend aastat tagasi olid juubelid, pulmad ja matused kohaks, kuhu kogunesid kõik 
sugulased koos peredega kokku, siis praegusel ajal vaadatakse kutsutute nimekiri hoolega üle või 
peetakse vaid kitsamas pereringis. Siit tulenevalt ei oskagi noored enam seltskonnalaule, mis 
vanemal põlvkonnal peas olid ja mida oli võimalik „une pealt“ laulda. Ka vanemate inimeste puhul 
mõjutab seltskonnalaulude vähene laulmine nende laulude mäletamist – tuntud lauludest 
mäletatakse tihtipeale vaid algust, tavaliselt esimest salmi ja refrääni. 
 
Allan Lauri tõdemus 2004. aastast: „Kui oma järjekordse kontserdiga satun olema mõnes toredas 
pensionäride seltskonnas, siis ei ole enam kuulda ei häid vanu anekdoote ega lõbusaid 




Kurb on olukord ka pillimeestega. Veel kümme aastat tagasi oli Veriora vallas kaks kapelli, nüüd on 
enamik neist pillimeestest manala teele läinud ning uusi pillimehi pole peale kasvanud. Võru 
Päevakeskuse lauluklubi eestvedaja Pauliine Rammul ütles, et kuna neil laulu saatjaks pillimeest 
pole, kasutavad nad ühislaulu saateks Parvepoiste CD-d. 
 
Igor Tõnurist on öelnud, et läbi aegade on pillimehel olnud sotsiaalne funktsioon küla kultuurielus 
(Tõnurist 1996, lk 44). Ehkki külades on veel pillimehi, kes on omandanud pillimänguoskuse 
iseõppimise teel ning kes on valmis mängima lähedaste sugulaste või sõprade koosviibimistel või 
kodus oma lõbuks, pole valmis saatma kogukonna üritustel laulu või mängima mõne loo tantsuks.  
 
G. Jussufi oma artiklis „Rahvalik muusika eesti rahvuskultuuri osana“ tõdeb samuti, et pillimeeste 
seltskond on jäänud hõredaks ning  järelkasvu pole eriti märgata. Veel alles jäänud pillimehed on 
professionaalid oma avalike esinemiste ja kutseoskuste poolest, kuid neil puudub vähimgi 
teoreetiline ettevalmistus kas või elementaarse muusikalise kirjaoskuse ulatuses.  
Samas artiklis jagab Jussufi pillimehed kolme rühma, võttes tunnuseks nende osa rahvakultuuri 
edasikandjana: 
• pillimehed, kes täidavad koosviibimistel eestlaulja rolli, keda tuntakse ja kutsutakse 
sisustama koduseid koosviibimisi ja rahvapidusid; 
• pillimehed, kes ei laula, kuid astuvad üles kontserdikavadega, leides rakendust rahvapidudel 
ja mitmesugustel esindusüritustel; 
• pillimehed, kes musitseerivad iseenda lõbuks perekonna ringis. 
(Jussufi 2010, lk 101-104) 
 
Töös kirjeldatud sündmus on oluline selleks, et Põlvamaal ühislaulmise ja pillimängimise 
traditsioonid ei hääbuks ning praegusel ajahetkel tegutsevad lauljad ja pillimängijad saaksid oma 
teadmistele ja oskustele lisa. Sündmust kavandades lähtusin sellest, et Põlvamaa seltskonnalauljate 
ja pillimängijate seas pole just palju neid inimesi, kellel on muusikaline haridus või kes tunnevad 
nooti. Selleks, et huviliste edasist tegevust lihtsustada ja anda neile sobivas vormis ja neile sobival 
tasemel õpet, oli tarvis korraldada töötuba. Töötoas omandatud teadmised saab järgneval 




1.6. Lauluklubide kujunemine ja otstarve 
 
Põlvamaal on saanud tavaks korraldada kord aastas erinevaid žanripäevi. Olles korraldanud ning 
osalenud vokaalansamblite žanripäevadel, jäi silma, et osalejatest enamik on eakate 
vokaalansamblid. Suheldes erinevate juhendajatega selgus, et eakamatel on rohkem aega proovides 
käia. Keskealised ja nooremad inimesed on pidevas ajapuuduses ja osalevad proovides 
ebakorrapäraselt, mis tingib ka probleeme laulude õppimisel ja ühistel esinemistel. Muret tekitab, et  
2007. aastal vokaalansamblite žanripäeval osalenud 12 vokaalansamblist osales käesoleval aastal 
vaid 9, ning osalejate arv on langenud rohkem kui 30 inimese võrra. 
 
Igor Tõnurist on öelnud: „Rahva- ja tantsumuusikas aset leidvad pöörded on alati olnud seotud 
muudatustega rahva ühiskondlikus ja majanduselus“ (Tõnurist, 1996, lk 43).  
 
Veriora valla Leevi rahvamaja vokaalansambel on oma suunitlust muutnud – vokaalansamblist on 
saanud lauluklubi. Põhjuseks juba eelpool nimetatud töölkäivate inimeste ajanappus. Kuna töökoht 
asub kodust kaugel (15-25 km) ja osadel inimestel on ka vahetustega töö, siis proovi aegadeks kogu 
ansamblit kokku saada oli peaaegu võimatu.  
 
Vokaalansamblis lauldavad laulud on mitmehäälsed, nõuavad viisipidamist ning kokku laulmist ja 
kuna tegu on nn tiimitööga, siis proovist puudumine mõjutab kogu vokaalansamblit.  
Lauluklubist puudumine ei mõjuta teisi lauljaid otseselt, seega on võimalik osaleda vastavalt oma 
võimalustele ja soovidele. Ka kauni tämbriga hääle olemasolu ei seata osalemistingimuseks ning 
vastavalt soovile saab lauluklubis kas kaasa laulda või lihtsalt kuulata teisi laulmas.  
 
Seega pakub lauluklubis osalemine alternatiivset võimalust inimestele, kes soovivad laulda, ent 
erinevatel põhjustel  ei saa osaleda vokaalansamblis.  
 
Inimestele on omane soov kuuluda mingisse gruppi või kollektiivi. Erinevad huvid, oskused, 




Taive Särg ütleb, et kuna inimesed soovivad kuuluda mingisse gruppi, siis nad tuvastavad ja valivad 
ümbruskonnast saadava informatsiooni hulgast teatava identiteedi, millega samastuda. Kuna 
inimene kuulub mitmesse rühma, siis on tal mitmeid identiteete, mis jõustuvad vastavalt olukorrale 
ja tegevusele.  (Särg 2004, lk 139-140) 
 
Jaan Rossi sõnul on muusika peamisteks ülesanneteks ühiskonnas inimesi ühendada ning neile tõtt 
rääkida. Nende ülesannete täitmise vajadus ei kao kunagi. Iga inimene vajab üheaegselt nii enda 
tunnustamist indiviidina kui kuuluvust mingisse kollektiivi. Inimene tahab tunda enda ümber teisi, 
kes mingil viisil mõtleks temaga sarnaselt. Kõik inimesed kuuluvad üheaegselt mitmetesse 
erinevatesse sotsiaalsetesse kooslustesse. Kodus lauldakse sünnipäevalapsele laulu, mis on omane 
just sellel perekonnale ja annab tunnistust kuulumisest just sellesse perekonda. „Gaudeamus“ kuulub 
Ülikooli aktuse juurde ja näitab kuulumist akadeemilisse  maailma. Vabariigi aastapäeval lauldav 
Eesti Vabariigi hümn aga annab kodaniku ja sellel pinnal ühtekuuluvuse tunde. (Ross 2007) 
 
Juba sõna seltskonnalaul näitab, et tegu on mitme inimesega ning seda seltskonda ühendab huvi 
rahvaliku laulu vastu. Lauluklubides harrastatav seltskonnalaul ehk rahvalik laul ja pillimäng on üks 
gruppikuulumise võimalustest.  
 
Toon elulise näite Leevi lauluklubist. Leevi külast 3 km eemal elab liikumispuudega meesterahvas, 
kes külastab kord nädalas Leevil kauplust ja käib vahel kalmistul. Ühisüritustel ta ei osale, 
inimestega suhtleb vähe. Tänu sellele, et vokaalansambel läks üle lauluklubiks, liitus ta tegevusega 
ning selgus, et ta mängib akordioni ja suupilli. Temaga lähemalt suheldes sain teada, et ta oli enne 
lauluklubiga liitumist olnud tõsises masenduses. Tema sõnul oli tal eluisu otsas, kuna ta elas üksi ja 
kellegagi suhelda polnud. Lauluklubis on tal võimalus suhelda ning tegeleda meeldiva ja temale 
sobiva ajaviitega. Leevile kauplusse või kalmistule tulles kohtab ta teisi lauluklubi liikmeid, kellega 
teda seob ühine huvi ja kellega on seetõttu tore rääkida. Ning kodus harjutab ta jälle pillimängu – 
ikka lauluklubi õhutusel.  
Antud näitele tuginedes arvan, et selliseid inimesi on veel ning neid on vaja kaasata ühistegevusse. 
 
Lauluklubide tegevus aitab kaasa seltskonnalaulhuviliste liitmisele ning  nende sotsiaalse vajaduse – 
kuuluvuse – rahuldamisele. 
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1.7. Sündmuse korraldamisel aluseks võetud teoreetilised käsitlused 
1.7.1. Sihtgrupi ja konkurentide hindamine 
 
Sündmuse sihtgrupi hindamisel võtsin aluseks Bonita Kolbi poolt raamatus „Kultuuriturundus“ välja 
öeldud seisukohad.  
B. Kolb väidab, et kultuuriorganisatsioonide omavaheline konkurents, ning seda mitte ainult 
sarnaste kunstiliikidega tegelevate asutuste seas, on suurenenud. Sama tarbija piiratud aja ja 
tähelepanu pärast konkureerivad omavahel nii rahvuslikku kui etnilist kunsti pakkuvad 
kultuuriorganisatsioonid ja meelelahutusasutused. Kuna inimesed elavad oma töökohtadest 
kaugemal ning peavad lisaks töökohustustele toime tulema ka perekondlike kohustustega, siis jääb 
aktiivseks puhkuseks üha vähem aega ja energiat. Kultuuriürituste külastamiseks peavad nad olema 
väga motiveeritud ning seetõttu peavad kultuuriüritused lisaks kunstielamusele pakkuma ka muid 
hüvesid. (Kolb, 2005, lk 2 - 68) 
Kultuuriürituste külastamise põhjused on paigutatavad nelja suurde kategooriasse (ibid, lk  71):  
• huvi mingi kunstivormi või kunstniku vastu, 
• soov veeta vaba aega/meelelahutus,  
• osalemine sotsiaalses rituaalis, 
• enesetäiendamine.  
 
Eeltoodust lähtudes on käesoleva sündmuse sihtgrupiks inimesed, kes: tunnevad huvi laulu ja 
pillimängu vastu; soovivad täiendada oma teadmisi laulu ja pillimängu valdkonnas; soovivad veeta 
vaba aega lauldes ja tantsides. 
 
Lisaks peab arvestama sihtgrupi muude vajadustega, nagu näiteks: ühistranspordi kasutamise 
võimalus sündmuse toimumiskohta jõudmiseks;  parkla olemasolu; kohviku- või toitlustusteenus jm.  
Bonita Kolb: „Kuigi kunsti tase on tähtis, teevad tarbijad sageli külastuseotsuse kogu saadava 
kogemuse kvaliteedi alusel. See hõlmab nende ootusi selliste tegurite suhtes nagu näiteks 
toimumiskoha õhustik, mugav asukoht, pakutavad lisamugavused ja saadava klienditeenuse 
kvaliteet. Ainult tarbija ise saab otsustada, milliseid tegureid ta kogemuse kvaliteedi hindamisel 




Selleks, et samad tarbijad osaleksid ka teistel sama korraldaja poolt pakutavatel sündmustel, on vaja 
arvestada sihtgrupi ootuste ja vajadustega. 
 
 
1.7.2. Reklaam ja teavitamine  
 
Üritust korraldav kultuuriorganisatsioon peab tagama selle, et informatsioon toimuva kohta oleks 
sobival kujul sobivas kohas. Siin tulevad tänapäeval eriti appi internet ja e-post. Kui vajalik info on 
jõudnud tarbijani, siis tegelikult mõjutavad tema valikut tihtipeale erinevad tegurid. Lisaks kunsti 
kvaliteedile võivad selleks olla toimumiskoha sobivus, parkimisvõimaluste olemasolu, kohvik/baar 
jne. Kindlasti on vaja anda infot kultuuriürituse toimumisaja, -koha ja programmi kohta ning teiste 
pakutavate hüvede kohta.  (Kolb 2005, 79-80)  
Tänapäevane interneti ja e-posti kasutamise võimalus on teinud sündmusest teavitamise tunduvalt 
lihtsamaks. Peale sihtgrupi määratlemist on võimalik neid sündmusest teavitada erinevate 
internetilehekülgede vahendusel või kontaktide olemasolu korral saata isiklik e-kiri.  
 
Sündmuse tutvustamisel on üheks põhilistest avalikkuse tähelepanu saavutamise vahenditest 
asjakohane artikkel. Organisatsioonil peavad olema kohaliku meediaga head suhted, et olla 
avalikkuse tähelepanu võitmisel efektiivne. Artikli avaldamisele aitab kaasa asjakohasus, sobiv 
formaat, suunatus meediavahendi sihtgrupile ning õigeaegne esitamine. (ibid, lk 176) 
 
Turunduses on kõige silmatorkavam tegevus reklaamimine. Reklaami eristab avaliku arvamuse 
kujundamisest tasulisus ja isiklikust müügist ebaisiklikkus. Reklaam on sõnum, kuid igat teadet ei 
saa pidada reklaamteateks. Reklaami eripärad (Vihalem 1996, lk 130): 
• sõnum edastatakse reklaamikanali kaudu, 
• sõnumi edastamise kulud maksab reklaami tellija kinni, 
• sõnum lähetatakse sihtturu paljudele inimestele, 
• sõnum on mõeldud sihtturu informeerimiseks ja mõjutamiseks, 




1.7.3. Kulude planeerimine  
 
Raamatus „Projektijuhtimine“ on Algis Perens välja toonud erinevad kulude plaanimise meetodid, 
millest järgmistega ka sündmuse kulusid planeerides arvestasin (Perens 1999, lk 114-115): 
• kavandatavat projekti võrreldakse mõne sarnase edukalt läbiviidud ja lõpetatud projektiga 
ning antakse hinnang kavandatu realistlikkusele;  
• kui projekti kavandaja on väga hästi kursis kõikide projekti käigus tekkivate kuludega, saab 
projektijuht määrata projekti kogukulud;  
• projektijuht võtab pakkumised kõikidelt, kes on seotud  
 
 
1.7.4. Meeskonnatöö  
 
Oma raamatus „Projektijuhtimine“ on Perens projektijuhi ülesannetena välja toonud kolm 
põhisuunda: plaanimine, ohjamine ja koordineerimine ning kontrollimine. Tema sõnul sõltuvad 
projektijuhi juhtimis- ja erialaoskused projekti suurusest. Mida suurema projektiga on tegu, seda 
olulisemad on projektijuhi juhtimisalased oskused ja kogemused, samas võib väheneda erialaste 
oskuste osakaal. Väiksem projekt aga nõuab just erialaste oskuste kõrgemat taset. Perens väidab ka, 
et projektirühma efektiivsus sõltub rühma liikmete arvust. Tema sõnul on väga väikestel (2-3 liiget) 
ja väga suurtel (12-15 liiget) meeskondadel olulisi puudusi, millega tuleks projekti kavandamisel ja 
meeskonna komplekteerimisel arvestada. Sündmuse korraldamiseks loodud projektirühmalt 
oodatakse eelkõige head koostööd. Efektiivne töö projektirühmas eeldab osalejatelt avatust ja 
loomingulisust, võimeid ja valmisolekut tegemaks meeskonnatööd, konstruktiivse kriitika tegemise 
ja talumise võimet  ning valmisolekut õppimiseks ja õpetamiseks.  (Perens 1999, lk 30-44)  
 
Efektiivset meeskonda kirjeldavad järgmised tunnused (Brooks 2008, lk 101): 
• meeskonnaliikmetele on nende eesmärgid kindlalt teada; 
• meeskonnaliikmetel on vajalikud teadmised ja oskused, et  neile pandud ülesandeid hästi 
täita; 
• liikmed austavad ja usaldavad üksteist nii inimestena kui kaastöötajatena. 
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Robert Heller raamatus „Meeskonna juhtimine“ eristab formaalset ja mitteametlikku meeskonda, 
väites, et mida formaalsem on meeskond, seda kindlam on selle juhtimine. Mitteametlikud 
meeskonnad töötavad tunduvalt vabamas vormis, ideed ja lahendused leitakse vabamalt ja menetlus 
on vähem ametlik. Lisaks sellele on Heller veendunud, et projektijuht peab alati märkama saavutusi 





































2. PÕLVAMAA SELTSKONNALAULJATE JA PILLIMÄNGIJATE  
TÖÖTUBA JA SIMMAN 
2.1. Sündmuse sisu ja osalejad 
 
Sündmuse nimest „Põlvmaa seltskonnalauljate ja pillimängijate töötuba ja simman“ võib välja 
lugeda, et tegu on kaheosalise sündmusega, mille esimene pool on töötuba ja teine pool simman.  
 
Algselt oli plaanis korraldada vaid töötuba ja ühislaulmine, ent ettevalmistustöö käigus jõuti  
arusaamisele, et tegevus muutub väga üksluiseks ning inimesed, kes tegelevad laulmise ja/või 
pillimänguga, armastavad ja oskavad ka tantsida ning see pakuks vaheldust.  
 
Sündmus oli üles ehitatud kaheosalisena ning kuulutusel oli märgitud kummagi osa algusaeg eraldi. 
Sündmuse algusaja määramisel arvestasime sündmuse kestusega ning eakate inimeste osalemisega 
sündmusel. Sündmusele eelregistreerimist ei toimunud, kõik osalejad registreerusid kohapeal. 
Sündmust kavandades eeldati, et töötoas on 30 osalejat ning ühislaulmise-simmani ajaks lisandub 
veel 40 inimest.  
 
Sündmuse kahe osa vahele oli arvestatud tunniajaline paus, mil töötoas osalejad said kohvi ja 
pirukatega keha kinnitada ja jalgu sirutada ning samal ajal tutvuda Leevi rahvamaja fuajeesse üles 
pandud fotonäitusega. Soome muusikateaduste professori ja folkloristi Armas Otto Väisäneni 
(1890–1969) fotodel on jäädvustatud rahvapillid ja muusikud erinevates paikkondades ajavahemikul 
1912–1923.a. ning näituse nimeks on „Pillimehed ja lauljad“. Tegu on Soome Instituudi 
rändnäitusega, mis oli Leevi rahvamajas üleval ajavahemikuks 11. – 29. aprill 2011. aastal,  




Sündmuse esimeses, töötoa osas, osalesid Põlvamaalt Mooste, Põlva ja Leevi seltskonnalauluklubid 
ja Võrumaalt Navi Seltsimaja ja Võru Päevakeskuse lauluklubid, ühtekokku 33 lauljat.  Lisaks neile 
osales töötoas viis pillimängijat Põlvamaalt ning kolm pillimängijat Võrumaalt.  
Sündmuse teise, ühislaulmise ja simmani osaks, lisandus töötoas osalejatele  veel üksteist huvilist. 
 
 
2.2. Sündmuse eesmärgid ja arengusuunad 
 
Enne sündmuse korraldamist on vaja põhjalikult läbi mõelda, mida selle sündmusega tahetakse 
saavutada, millised on eesmärgid. Kultuurivaldkonnas on eesmärgid sageli kvalitatiivsed ning 
seetõttu pole võimalik nende eesmärkide saavutamist mõõta. Töö autori arvates pole ühtegi 




• Põlvamaa seltskonnalauljate ja pillimängijate ühendamine; 
• osalejate täienenud teadmised seltskonnalaulu ja pillimängu alal;  
• meeldetuletatud ja läbi lauldud seltskonnalaulud; 
• seltskonnalaulu traditsioonide säilitamine ja arendamine Põlvamaal; 
• lauluklubide kooskäimise traditsiooni algatamine; 
• tuua täiendust Põlvamaa kultuuriellu;  
• koduste pillimängijate rahva ette toomine; 
• Leevi rahvamaja tutvustamine laiemale avalikkusele.  
• paikkonna (Leevi küla, Veriora vald) maine tõus. 
 
Käesolev sündmus on Põlvamaal esmakordne seltskonnalauljaid ja pillimängijaid ühendav sündmus 
ning peaks kaasa tooma edasise arengu. 
Sündmuse käigus vahetatud kontaktide kaudu arendatakse edasist koostööd nii ühiste töötubade 
korraldamiseks kui ühislaulmisteks. Töötubade ja ühislaulmiste kaudu propageeritakse 
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seltskonnalaulu, täiendatakse lauljate ja pillimängijate oskusi ja teadmisi ning mitmekesistatakse 
kultuurisündmuste valikut Põlvamaal.   
 
 
2.3. Sündmuse sihtrühm ja konkurendid 
 
Sündmuse kaheosalisena ülesehitus - töötuba ja ühislaulmine-simman, tingis väikesed erinevused 
sihtrühmade osas.  
Sündmuse esimese poole, ehk töötoa, sihtrühmaks olid Põlvamaal tegutsevate lauluklubide liikmed 
ja seltskonnalauluhuvilised inimesed ning pillimängijad, kes soovisid oma teadmisi ja oskusi 
täiendada. Kindlasti on enesetäiendamise soov üheks peamiseks põhjuseks töötoas osalemisel ning 
seda eriti tänapäevase elukestva õppimise seisukohast vaadatuna.   
Lisaks teadmiste täienemisele on osalejate jaoks väga oluline vahetu suhtlemine nende teadmiste 
edasiandjaga. Kalev Tilk, kes on muusikaõpetaja ja tegevmuusik ning lisaks nimetatule on välja 
andnud kolm seltskonnalaulu raamatut, on kindlasti seltskonnalaulu ja pillimängu harrastavatele 
inimestele atraktiivne ning teemat valdav koolitaja. 
 
Sündmuse teine pool oli mõeldud ka neile lauluhuvilistele, kes soovisid lihtsalt kaasa laulda või 
laulmist kuulata ning tantsusõpradele, kes soovisid rahvaliku laulu saatel tantsida, ehk sihtrühma 
moodustasid Põlva- ja Võrumaa laulu- ja tantsulembelised inimesed.  
Mõlema sihtrühma puhul polnud vanus määrav. 
 
Kuna seltskonnalaul ja pillimäng kuuluvad rahvakultuuri hulka, siis kaudselt olid sündmuse 
konkurentideks kõik samal ajal toimuvad rahvakultuuri alased sündmused.   
Räpina rahvamajas toimus 15. aprillil 2011. aastal, s.t antud sündmuse eelõhtul, Põlvamaa 
rahvatantsijate žanripäev, mis on Põlva maakonna traditsiooniline iga-aastane sündmus ning mis 
tõenäoliselt mõjutas osaliselt meie sündmusel osalemist. Erinevatel põhjustel, nagu tervis, aeg, 





Vana - Koiola rahvamajas toimus meie sündmusega samal õhtul tantsuõhtu. Vana – Koiola  
rahvamaja ja Leevi rahvamaja kaugus üksteisest on 12 km. Põlvast on Vana – Koiolasse aga vaid 12 
km, samas kui Leevile on 26 km. 
 
 
2.4. Reklaam ja teavitamine 
 
Sündmus oli eelkõige suunatud Põlvamaa inimestele, kes soovivad seltskonnalaulu ja/või 
pillimängualaseid teadmisi täiendada ja osaleda simmanil. Meeskonnaga läbi rääkides jõuti otsusele, 
et läbi Põlvamaa ajalehe Koit jõuab info kõige paremini huvilisteni. Otsustati, et seekord ei piisa 
vaid ajalehekuulutuse formaadist, kuna inimestele oli vaja täpsemalt tutvustada töötoas tehtavat.    
Töö autor võttis ühendust ajalehe Koit kultuuritoimetaja Rivo Veskiga, kellega on eelnevaltki 
koostööd tehtud, ning sündmust tutvustav intervjuu vormis artikkel avaldati ajalehe Koit 
kultuurileheküljel  03. veebruaril 2011. aastal.  Lisaks sellele jõudis Veriora valla inimesteni 
sündmust tutvustav artikkel kord kvartalis välja antava ajalehe Veriora Valla Vaatleja kaudu 17. 
märtsil 2011. aastal. 
 
Kasutades tänapäevaseid interneti ja e-posti võimalusi, saadeti sündmust tutvustav  info 07. 
veebruaril 2011. aastal Põlvamaa rahvamajadesse ning paluti seda kohapeal levitada (vt Lisa 1). 
Samasugused tutvustused saadeti  ka Põlvamaa kultuuriportaali ning Kylauudis.ee’le, mida ka alates 
13. märtsist oli võimalik mõlemast kohast lugeda (vt Lisa 2). 
 
Sündmust reklaamivad plakatid kujundas ja printis Veriora valla tehniline sekretär ning avalikele 
kuulutustetahvlitele Veriora vallas, Ruusal, Räpinas, Põlvas ja Võrus jõudsid need 04. aprillil 2011. 
aastal (vt Lisa 3).  
 





2.5. Tööprotsessi planeerimine  
 
Kogemustele tuginedes võin väita, et Põlvamaal kestab harrastus- ja seltsitegevuse  põhihooaeg 
oktoobrist maini. Erinevad žanripäevad toimuvad veebruarist aprillini, mai lõppu ning juuni 
algusesse on planeeritud vaid suuremad sündmused, nt Kolme Põlvkonna Pidu, Lõuna-Eesti 
Memme-Taadi Suvepidu, Peipsiäärsete Maakondade Laulupidu. Sellise hooajalisuse põhjuseks on 
aia- ja põllutööd, mis sooja kevade korral algavad juba aprilli keskpaigast ning millega peab meie 
piirkonnas sündmusi planeerides arvestama. 
 
Algselt oli siin töös kirjeldatava sündmuse läbiviimise ajaks planeeritud 2011.aasta jaanuar. Kahjuks 
ei rahuldatud stipendiumitaotlust Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupi poolt 2010. aasta III 
jaotusest ning sündmuse toimumisaeg lükkus edasi.  
Kultuurkapitali 2010. aasta IV jaotusest saime osalise toetuse ning  määrasime sündmuse toimumise 
kuupäeva, arvestades erinevate mõjuteguritega: 
• sündmuse ettevalmistamisele kuluv aeg, 
• maakondlike žanripäevade toimumisajad (ainult osaliselt sellel hetkel teada), 
• töötoa juhendajatele sobiv aeg, 
• palga-, pensioni- ja erinevate toetusrahade saamise päevad. 






Antud sündmuse ettevalmistamise ja läbiviimise kulude ehk projekti kulude planeerimisel kasutasin 
erinevaid meetodeid. Käesolevat projekti oli võimalik võrrelda mõne eelneva projektiga (Põlvamaa 
rahvatantsu žanripäev, Vokaalansambel Kadri 40. tegevusaasta tähistamine jne) nii ajalise- kui 
rahalise ressursi vajaduste osas. Lähtudes eelnevatest edukalt läbi viidud projektidest, arvutasin 
võimalikud transpordi, reklaami, telefoni- ja sidekulud ning veel mõned väiksemad kuluartiklid. 
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Teades, et kõige suurem kuluartikkel on seotud töötoa juhendamise ja õhtuse simmani 
läbiviimisega, võtsin hinnapakkumised, kus soovisin saada lõpphinda (s.t pakkuja on teinud 
arvestused nii transpordi, helitehnika rendi jne osas ning hinnapakkumises kajastuv summa ei muutu 
nt käibemaksu jne osas). Selliselt erinevaid meetodeid kombineerides koostasin projekti eeldatava 
eelarve.  
 
Sündmuse rahastamiseks kasutasin mitmesuguseid võimalusi. Novembris esitasin Kultuurkapitali  
Põlvamaa ekspertgrupile stipendiumitaotluse (vt Lisa 5), mis ka osaliselt rahuldati. Sündmus oli 
planeeritud ka Veriora Valla Kultuur eelarvesse. Mitterahalist toetust taotlesin AS Eesti Pagarilt, AS 
Lõuna Pagaritelt, OÜ Emer-Penilt (vt Lisa 6). Positiivselt vastasid AS Eesti Pagar, kes toetas 
omatoodanguga (100 pirukat ja 50 saiakest) kohvipausi korraldamist ning Emer-Pen OÜ, kes 
küljendas, printis ja köitis ühislaulmisel kasutatavad sõnadevihikud (50 tk) ning printis 10 värvilist 
plakatit. 
 





Veriora valla kultuurijuhina on käesoleva töö autori ülesandeks korraldada erinevaid sündmusi. 
Töölepinguga töötavaid inimesi on vaid kolm: juhataja ja kaks koristajat, neile lisanduvad kuus 
töövõtulepingu alusel töötavat ringijuhti. Üheskoos moodustatakse efektiivne meeskond, kelle 
tegutsemise kaudu saavad teoks vähemalt pooled Veriora valla sündmused.  
 
Siiski on teatud sündmused, ning antud sündmus oli üks neist, mis nõuavad tavalisest erinevaid 
teadmisi ja oskusi ning sellisel juhul on meeskonnaliikmeid vaja otsida väljastpoolt. Meeskonna 
kokkupanek oli projektijuhi, antud juhul käesoleva töö autori, ülesanne. 
 
Kõigepealt oli tarvis määratleda vajalikud rollid meeskonnas ning sõnastada iga rolli funktsioon. 
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Kui see oli tehtud, siis oli tarvis otsida sellesse rolli sobiva kvalifikatsiooni, kogemuste ja 
isikuomadustega inimene ning tuua ta meeskonda.  
Kuna kõige olulisem ülesanne sündmuse õnnestumiseks oli täita töötoa juhendajal (juhendajatel), 
siis tema puhul sai roll määratletud ja ülesanded sõnastatud kõige täpsemini. Töötoa juhendaja  peab 
olema: 
• muusikalise haridusega,  
• seltskonna- ehk rahvaliku laulu huviline ja oskaja, 
• õpetajana töötamise kogemusega, 
• sarnase töötoa läbiviimise kogemusega, 
• karismaatiline, 
• suuteline suhtlema igas vanuses inimestega.  
 
Töötoa juhendaja või juhendajad võiksid mängida kas külakapellis, rahvamuusikaorkestris või 
ansamblis, et neil oleks võimalik saata ka hilisemat simmanit. Juhendaja põhiülesandeks on töötoa 
läbiviimine kokku lepitud teemadel ning simmanil tantsuks mängimine.  
 
Teiste meeskonnaliikmete rollid nii täpselt sõnastatud ei saanud. Alljärgnevalt esitan kõik 
meeskonnaliikmed ja nende ülesanded:  
Piret Rammo – projektijuht, kelle ülesandeks oli sündmuse tegevuskava ja eelarve koostamine; 
stipendiumi- ja toetustaotluste esitamine; projekti- ja meeskonna juhtimine; aruandlus. 
Eda Volkov – projektijuhi abi, kelle ülesandeks oli ruumide kujundus; meenete valmistamine; 
abilistega tegelemine. Osales kõigil töökoosolekutel ning projektinõupidamistel, vajadusel oleks 
olnud suuteline projektijuhi ülesanded üle võtma. 
Kalev Tilk – töötoa juhendaja, kelle ülesandeks oli projektijuhiga kokkulepitud teemadel töötoa 
juhendamine; simmanil tantsuks mängimine; ühislaulmise käigus lauljate ja pillimängijate 
suunamine ja juhendamine. 
Heli Aia – ühislaulmise saatja, konsultant, kelle ülesandeks oli lauldavate laulude valimine; 
ühislaulmisel ühe bloki laulude saatmine akordionil. 
Ene Priks – ühislaulmise saatja, kelle ülesandeks oli ühe bloki laulude saatmine akordionil. 




Lisaks meeskonnaliikmetele kasutasin teatud tööprotsesside juures abilisi: Eva Morel kujundas 
sündmuse kuulutuse, Epp Volkov ja Triin Rammo abistasid sündmuse toimumise ajal osalejate 
registreerimisel ning kohvipausi korraldamisel.  
 
Antud sündmuse puhul oli tegu mitteametliku meeskonnaga. Töötades ühise eesmärgi nimel 
vahetati mõtteid ja ideid vabas vormis ning üksteist toetavalt. Meeskonnatööks vajalik infovahetus 
toimus põhiliselt e-posti ja telefoni teel.  
 
 
2.8. Sündmuse läbiviimine  
 
Põlvamaa seltskonnalauljate ja pillimängijate töötuba ja ühislaulmine-simman toimus 16. aprillil 
2011. aastal Leevi rahvamajas (vt Lisa 8 Sündmuse planeeritud ajakava).  
 
Sündmus algas osalejate registreerimisega, millega tegelesid kaks vabatahtlikku abilist. Saabujatele 
pakuti tass kohvi ning juhatati saali, kus töötuba toimus.  
 
Sündmuse esimeses, töötoa osas, osalesid Põlvamaalt Mooste, Põlva ja Leevi seltskonnalauluklubid 
ja Võrumaalt Navi Seltsimaja ja Võru Päevakeskuse lauluklubid, ühtekokku 33 lauljat.  Lisaks neile 
osales töötoas viis pillimängijat Põlvamaalt: Ivar Kanarik omavalmistatud multiinstrumendil, Raivo 
Eit suupillil, Heli Aia akordionil, Ene Priks akordionil, Aavo Kübar basskitarril ning kolm 
pillimängijat Võrumaalt: Luule Viin mandoliinil, Taivo Leis  lõõtspillil ja  Kaspar Võsokovski 
kitarril. Nimetatud pillimängijatest neli osalevad aktiivselt seltskonnalauluklubide töös ning kolm 
neist on seltskonnalaulklubide eestvedajaiks: Ivar Kanarik – Põlva seltskonnalaulklubi; Ene Priks – 
Mooste seltskonnalauluklubi ja Heli Aia – Leevi seltskonnalauluklubi.  
 
Sündmuse juhatas väikese tervituskõnega sisse antud lõputöö autor (sündmuse projektijuht), 
misjärel töötoa juhendaja Kalev Tilk tutvustas ennast ja oma tegevusi ning viis osalejatega läbi 
tutvustusringi, kus ta selgitas välja ka osalejate seotuse muusika ja lauluga.  
Kalev Tilk käsitles järgnevaid seltskonnalaulu ja pillimängu puudutavaid teemasid: 
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1) millest tekib seltskonnalaul; mis on seltskonnalaulu  tunnused ja märksõnad; miks ja millest 
saab seltskonnalaul; 
2) mis on nö „kolme duuri lood“,  mis on see kolm duuri ja kuidas neid lihtsalt leida; 
3) pillimeeste roll laulu saatmisel: kuidas laulu saata ning teha saade huvitavamaks; 
pillimeestele infoks, millega algab ja lõpeb laul/lugu, kuidas ja kuhu on mõttekas laulu 
transponeerida;  
4) põgus ülevaade pillide tähtsusest ja rollist ansamblites. 
Teooriale järgnes kohe ka praktiline pool. Kõik räägitu sai järele proovitud ning tekkinud küsimused 
said vastuse. Töötoa praktilise poole tegevused: 
1. Lauldi laule Parvepoiste uuest lauluraamatust ja laulmise käigus analüüsiti jooksvalt, kas 
laulu kõrgus on mugav laulmiseks, mis siis teha kui laul on liiga kõrge või liiga madal. 
Märksõnaks transponeerimine. 
2. Analüüsiti, kuidas teha löövat ja meeldejäävalt laulu; milline võiks olla laulu harmoonia (3 
duuri); milline laulu ülesehitus ja struktuur ja milline peaks olema meloodia. Ühtlasi 
julgustas Kalev Tilk kõiki oma laule kirjutama, sest laulu loomine ei ole raske tegevus, on 
vaja ainult stiimulit ja pealehakkamist ning võib-olla ka väikest hiti valemit. 
3. Tehti ise üks nö täiesti uus seltskonna ehk rahvalik laul teemal, mis hetkel pähe tuli. Lepiti  
kokku, mis stiilis on loo teema -  valss, polka, reilender jne. Valituks osutus valss. 
Lauluteksti ja viisi loomine kulgesid paralleelselt - osad kirjutasid lauluteksti ja pillimeeste 
ja ülejäänud lauljatega loodi paralleelselt laulule eelmäng/vahemäng ja lõppmäng ja salmi 
ning refrääni viis. Esialgu andis Kalev Tilk viisi vihjeid ise, eelmäng ja vahemäng tuli 
osavõtjate poolt. Laulu nimeks sai „Leevi valss“.  
4. Laul õpiti üheskoos selgeks ning kanti ette. 
Töötoa juhendaja Kalev Tilk saavutas koheselt osalejatega ühise keele ning töötuba möödus väga 
asjalikus ja loovas meeleolus. Töötoas toimunu võib kindlasti liigitada mitteformaalse õppe alla, 
kuna kogu õppimine toimus läbi ühiste teadmiste loomise, mitte läbi juhendaja ühepoolse sõnumi, 
s.t oli demokraatlik. Töötoas osalemine oli vabatahtlik ning teemade käsitlemisel arvestati osalejate 
eelnevate teadmistega. Kogu õppeprotsessi eesmärgiks oli osalejate teadmiste ja oskuste 
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täiendamine ning teooria ja praktika olid omavahelises loogilises seoses, võimaldades  kõigil 
osalejatel tunda end kaasatuna. 
 
Algselt oli planeeritud töötoa keskel tunniks ajaks eraldada lauljad ja pillimängijad, kuid kuna 
teiseks juhendajaks planeeritud Rain Kõrbe haigestus, siis toimus kogu töötuba kõigile koos. 
Töötuba kestis planeeritust 45 minutit kauem ning töötoa lõpetuseks valmis ühisloominguna Leevi 
valss. 
 
Tunniajaliseks planeeritud jalasirutus- ja kohvipausi aeg jäi nüüd tunduvalt lühemaks. Siiski ei 
tundnud keegi end sellest häirituna ning fuajeest naasti kohvi ja pirukaga tagasi saali, kus 
projektijuhi abi koos abilistega oli väikseid ümberkorraldusi teinud ning kell 20.15 algas 
ühislaulmine. Selleks hetkeks lisandus veel 11 inimest. 
 
Ühislaulmiseks oli töötoa juhendaja Kalev Tilk üheskoos Leevi lauluklubi eestvedaja ja 
projektimeeskonna konsultandi Heli Aiaga välja valinud 32 laulu (vt Lisa 9 Ühislaulude nimekiri). 
Laulud valiti välja põhimõttel, et tegu peab olema tuntud ja rahva seas armastatud 
seltskonnalauludega. Valik toimus valijate isiklikule kogemusele ja praktikale tuginedes. Valitud 
lauludest olid koostatud sõnaderaamatud, mis osalejatele kätte jagati.  
 
Ühislaulmist saatsid töötoas osalenud pillimehed. Pillidest oli esindatud: 2 akordioni, lõõts, kitarr, 
basskitarr, mandoliin, suupill ja multi-instrument (koosnes kitarrist, trummist, suupillist). Laulud 
olid jagatud tinglikult viide blokki ja edasi kulges õhtu vaheldumisi lauldes ja tantsides, s.t blokk 
ühislaulmist (5 - 6 laulu, ca 20 min) ja blokk tantsimist Parvepoiste saatel (ca 40 min). Peale teist 
tantsublokki toimus juhendajate, sündmuse toetajate, projektimeeskonna liikmete ja pillimängijate 
tänamine omavalmistatud meenete ja lilleõitega. Ühislaulmine-simman oleks pidanud lõppema kell 






2.9. Tagasiside. Osalejate hinnang sündmusele   
 
Sündmuse võimalike kitsaskohtade ja möödalaskmiste märkamiseks ning edaspidise parema 
korralduse huvides olin koostanud tagasiside lehed (vt Lisa 10), kus oli seitse küsimust sündmuse 
kohta ning võimalus vabaks kommentaariks. Enne ühislaulmise-simmani algust palusin osalejaid, et 
nad õhtu jooksul leiaksid võimaluse küsimustele vastata. Lehed küsimustega asusid fuajees laual, 
küsimustele vastamine oli vabatahtlik. Vastanuid oli 20 ja nende põhjal kokkuvõte. 
 
Vastustest: 
• Toimuva kohta saadi infot: 7 inimest luges internetist või sai e-kirja; 6 inimest sai info 
ajalehest; 5 inimesele rääkis tuttav; 2 inimest nägi plakatit. 
• Töötoas osales 16 vastanut; ei osalenud 4 vastanut. 
• Töötoas osaleti järgmistel põhjustel : 8 inimest soovis saada muusikalisi teadmisi juurde; 6 
inimest huvist töötoas tehtava vastu (pole kunagi osalenud, ei tea, mida tehakse ); 2 inimest 
uudishimust. 
• Töötoas käsitletud teemad rahuldasid kõiki 16 inimest (osalesid ja vastasid). 3 vastanut 
märkisid, et tekkis soov  pillimängu õppida. 
• Ühislaulude valikuga olid rahul kõik 20 vastanut. 
• Sündmus meeldis kõigile 20le vastajale. 11 vastanut kirjutas koguni, et väga meeldis. 
Põhjendustena oli lisatud: superlahe juhendaja; tore ansambel; mõnus seltskond; hea 
kaasamine; hea korraldus; kasulik ühendatud lõõgastusega; tempokas; informatiivne; uued 
teadmised; lahke pererahvas.  
• Seltskonnalaulud kuuluvad 17 vastanu koosviibimiste juurde; 3 inimest vastas, et see sõltub  
seltskonna vanusest.  
• Vabade kommentaaride lisamise võimalust kasutasid 10 inimest. Kõik kommentaarid olid 
kiitvad, üldiselt kantud meeleolust aitäh; edu ja jaksu; korrata; töötoa juhendajat Kalev Tilk 
mainiti nimeliselt 3 korda. 
Vastuste põhjal võib teha järelduse, et kõige paremini toob inimese sündmusel osalema isiklik 
pöördumine – kas sündmuse korraldaja e-kiri või tuttava soovitus. Töötoas osaleti põhiliselt soovist 
midagi juurde õppida, teadmisi juurde saada. 
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Kõik töötoas osalenud olid rahul töötoas käsitletud teemadega ning kõik vastanud osalejad olid rahul 
ühislaulude valikuga ning sündmusega tervikuna. 
 
Lisatud kommentaaride põhjal võib öelda, et sündmusega rahulolu on tingitud eelnevalt loetletud 


































3. ENESEREFLEKTSIOON  
 
Sündmuse „Põlvamaa seltskonnalauljate ja pillimängijate töötuba ja simman“ ettevalmistused 
algasid  juba 2010. aasta aprillis ning sündmuse korraldamiseks andis tõuke 2010. aasta märtsis 
Leevi rahvamajas toimunud Leevi ja Põlva lauluklubide kohtumine. Algselt oli sündmus planeeritud 
toimuma 2011. aasta jaanuari, ent rahastamisprobleemide tõttu lükkus sündmuse läbiviimine 2011. 
aasta aprilli. Sündmuse tegevuskava muudeti 2011. aasta septembris, mil tuli Kultuurkapitalilt 
stipendiumitaotlusele eitav vastus.  
Organisatoorseks ebaõnnestumiseks võib lugeda kuuajalist pausi stipendiumitaotlusele vastuse 
saamise ning tegevuskava muutmise vahel.  Sellest pausist tingituna ei jõudnud sündmust korraldada 
2010. aasta märtsis, mis oleks olnud sündmuse sihtgruppi arvestades sobivam aeg. Muudetud 
tegevuskava koostasin reaalsetest võimalustest lähtuvalt ning tegevuskavast pidasin kinni.  
 
Sündmuse eelarve koostamisel lähtusin töötoa juhendajate poolt tehtud hinnapakkumistest ning 
eelmiste projektide läbi viimisest saadud kogemustest väiksemate kulude planeerimisel. Sündmuse 
eelarve erineb pisut Kultuurkapitalile esitatud eelarvest, kuna algselt polnud arvestatud simmani 
liitmist ühislaulmisega. See muutis nii kulusid – simmani läbiviimise tasu, kui piletimüügist 
eeldatud tulusid. Arvan, et eelarve oli koostatud loogiliselt ning kulude planeerimisel olen olnud 
üsna täpne. Tulude planeerimisel arvestasin suurema ühislaulmisel-simmanil osalejate arvuga.  
 
Kogu sündmuse ettevalmistamine toimus teiste ettevõtmiste ja sündmuste planeerimise ja 
läbiviimise käigus. Seetõttu ei saanud siin töös kirjeldatud projekt täit pühendumist ja tähelepanu. 
Oma nõrgaks küljeks pean killustatust ja tähelepanu hajumist, misläbi kannatavad teatud aspektid: 
Kultuurkapitalile esitatud projekt oli üsna nõrk; toetustaotluse oleks pidanud esitama ka 
Hasartmängumaksu Nõukogule. Toetustaotluste esitamisega jään rahule. Tegin võimalike toetajate 
kohta põhjaliku taustauuringu, mille käigus selgitasin välja, kas ja milliseid projekte nad on enne 
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toetanud ja kas nende toetus on olnud rahaline või esemeline. Edaspidiste korraldamiste puhul pean 
jälgima, et iga ettevalmistatav sündmus saaks õigel ajal vajaliku tähelepanu. 
 
Kuigi sündmuse korraldamisel toimus meeskonna ning toetajatega  suhtlemine põhiliselt telefoni ja 
e-posti abil,  polnud mingeid tagasilööke ning kommunikatsioon toimis suurepäraselt. 
Meeskonnatöö kulges kogu projekti käigus üksteisemõistmise ja -toetamise õhkkonnas. Kõik 
meeskonnaliikmed täitsid oma ülesanded ning nende saavutused leidsid minu kui projektijuhi poolt 
ka sündmuse käigus avalikku tunnustust. Meeskonnatöö sujumisele aitas kindlasti kaasa täpne 
tööjaotus – iga meeskonna liige teadis oma kohustusi ning täitis neid.  
Sündmuse korraldamine ja läbiviimine nõuab pidevat suhtlemist ning seda tegevusaladelt, 
haridustasemelt ja vanuseliselt erinevate inimestega ning ka erinevaid vahendeid kasutades.  Üheks 
oma tugevamaks küljeks peangi suhtlemisoskust. Ka sündmusel osalejad, kellega suhtlemine toimus 
vahetult, kiitsid vaba õhkkonda ning lahket pererahvast. 
 
Sündmuse käigus tuli ette ka ootamatusi: haigestus töötuba juhendama pidanud Rain Kõrbe; töötoa 
kestus pikenes ligemale tunni, jättes seega saalis ümberkorralduste tegemiseks vähe aega; 
sündmusel osalenud pillimängijad soovisid ühislaulmise käigus demonstreerida oma oskusi ka 
individuaalselt, mitte ainult laulu saates. Kõik need ettetulnud ootamatused said lahendatud 
rahulikult ja kõigi osalejate huve arvestades. Seega pean oma tugevuseks kiiret, rahulikku ja 
paindlikku käitumist erinevates situatsioonides. 
 
Oma nõrgaks küljeks antud projekti puhul pean seda, et ei oma muusikalisi teadmisi ja oskusi, seega  
ei vallanud kogu sündmuse terminoloogiat täielikult ning kogu usaldus ja vastutus oli muusikalises 
osas töötoa juhendaja kanda. 
 
Suuremat tähelepanu oleks pidanud pöörama ka sündmuse sihtgrupiga suhtlemisele. Et leida üles 
kõiki maakonnas tegutsevaid lauluklubisid, oleks lisaks tutvustavale ja infot paluvale e-kirjale, 
pidanud helistama kõigile Põlva maakonna rahvamajade juhatajatele, mida ma kahjus ei teinud. 
Samuti ei saanud ma osaleda 25. märtsil 2011. aastal  Ruusa rahvamajas toimunud vokaalansamblite 




Kõike eelnimetatut arvestades leian, et olen projektijuhi tööga rahuldavalt hakkama saanud. On veel 
terve rida kitsaskohti, mida pean tulevikus arvestama, ent samas on mul oskusi, mis kindlasti leiavad 














































Käesolevas lõputöös on antud ülevaade 16. aprillil 2011. aastal Leevi rahvamajas toimunud 
Põlvamaa seltskonnalauljate ja pillimängijate töötoa ja ühislaulmise-simmani ettevalmistamisest ja 
läbiviimisest. Töös on kirjeldatud kohalikku kultuurisituatsiooni, korraldatud sündmuse vajalikkust 
ning sobivust ümbritsevasse kultuuripilti. Kuna töös on käsitletud põhiliselt seltskonnauluga 
seonduvat, siis on välja toodud erinevad lähenemised mõistetele „seltskonnalaul“, „rahvalaul“ ja 
„rahvalik laul“, „ühislaul“ ja „lauluklubi“. Lisaks sellele on käsitletud sündmuse sihtrühma valikut, 
meeskonnatöö põhimõtteid, eelarve koostamist jt sündmusega seonduvaid teemasid. 
 
Korraldatud sündmuse põhieesmärgiks oli läbi Põlvamaa seltskonnalauljate ja pillimängijate 
ühendamise, nende teadmiste ja oskuste täiendamise ning tuntud seltskonnalaulude 
meeldetuletamise säilitada ja arendada seltskonnalaulu traditsioone Põlvamaal.  
 
Sündmusel osales Põlvamaalt kolm lauluklubi ning Võrumaalt kaks lauluklubi, ühtekokku 41 
inimest, kellest kaheksa olid pillimängijad. Kuna üheks eesmärgiks oli Põlvamaa seltskonnalauljate 
ja pillimängijate ühendamine siis leian, et ülesanne jäi osaliselt täitmata. Mitteosalenud 
seltskonnalauluklubidega on tarvis saada kontakti ning kaasata edaspidisesse ühistegevusse. 
 
Sündmuse käigus korraldatud töötoa eesmärgiks oli täiendada osalejate teadmisi ja oskusi 
seltskonnalaulu ja pillimängu alal. Töötoa juhendaja Kalev Tilk käsitles erinevaid seltskonnalaulu ja 
pillimängu puudutavaid teemasid ning vastas osalejate küsimustele. Kuna kõigil oli lisaks 
pakutavatele teemadele ka võimalik küsida, siis olen seisukohal, et osalejate teadmised ja oskused 
said täiendust. Üheskoos leiti ka, et sarnaseid töötubasid peaks edaspidigi korraldama ning sarnaselt 
Põlvamaal korraldatavate žanripäevadega peaks Põlvamaa seltskonnalauljaid ja pillimängijaid 
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ühendavad lauluklubid kogunema vähemalt kord aastas. Lauluklubide tegevus ning 
seltskonnalauljad ja pillimängijad rikastavad kindlasti Põlvamaa kultuurielu. 
 
Rahvalike laulude meeldetuletamise ning ühislaulmise läbiviimise hõlbustamiseks olid sündmuse 
läbiviijate poolt ettevalmistatud sõnadevihikud ühtekokku 32 tuntud seltskonnalauluga. 
Sõnadevihikud said osalejad koju kaasa. Eeldan, et need sõnadevihikud leiavad kasutust veel ja veel 
ning seeläbi leiavad need laulud laulmist erinevates seltskondades ja erinevates paikades.  
Lisaks mängis ühislaulude vahele rahvalikku stiili viljelev ansambel Parvepoisid, kellele oli 
võimalik kaasa laulda või soovi korral nende laulu saatel tantsida. 
 
Põlvamaa seltskonnalauljate ja pillimängijate töötoast ja ühislaulmisest-simmanist osavõtjatest 
ligemale pooled polnud külastanud Leevi rahvamaja. Sündmusel osalemine andis neile selle 
võimaluse ning sündmuse vastavus nende ootustele annab neile põhjust edaspidisteks külastusteks. 
Nagu selgus tagasisidest, olid osalejad sündmusega rahul ning see mõjub positiivselt nii Leevi küla 
kui Veriora valla mainele.  
 
Käesolev seltskonnalaulu sündmus rikastas kindlasti maakonna kultuuripilti ning elavdas osalenud 
lauluklubide tegevust. Olen kindel, et sündmust võib pidada kordaläinuks ning see aitab kaasa  
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Lisa 1 Teavitus Põlvamaa rahvamajadesse 
 
       Ootame Sind hea laulu- ja pillimänguhuviline! 
 
16.aprillil leiab Leevi rahvamajas aset Põlvamaa seltskonnalauljate ja pillimängijate 
töötuba ning ühislaulmine-simman.   
Töötoaga alustame kell 16.00 ja kestab see ligikaudu 3 tundi. Sellele järgneb väike 
kohvi- ja hingetõmbepaus ning kell 20.00  alustame ühislaulmise ja simmaniga. Töötoa 
läbiviijateks  on   Kalev Tilk ja Rain Kõrbe ansamblist Parvepoisid ning  õhtune  
ühislaulmine-simman  toimub samade meeste saatel. 
Töötoast ootame osa võtma kõiki, kellel on huvi muusika ja laulu vastu. Pole oluline, kas on 
tegemist lihtsalt huvilise, algaja  või juba pisut muusikaliselt haritud inimesega. Võimalusel võta pill 
kaasa, sobivad ka rütmipillid (sheiker, bongod jne). Töötoast osa võttes ei tunne end keegi ebamugavalt, 
kedagi ei sunnita midagi tegema teiste ees, kui selleks pole soovi, oskust või julgust. Võib lihtsalt 
osaleda, kuulata ja kaasa mõelda. Töötuba lõpeb ühislaulmise ja simmaniga.   
Huvilised saavad soovi korral kohapealt soetada ka seltskonnalaulude raamatu  „Eesti rahva lemmikud 
101 seltskonnalaulu“ , kus on igal laulul ka tähtharmoonia peal ning mis on hea õppematerjal just 
huvilistele . Raamatute kohta saab täpsemat infot www.parvepoisid.com ja raamatu hind on 8 EUR. 











Lisa 2 Koopia teavitusest  infoportaalides 
 
 
Kylauudis.ee  on kodanikualgatuse korras sündinud infoportaal, mis vahendab kodukandi uudiseid 
ja elulist infot inimeselt inimesele. Loe lähemalt!  
Kaastööd ja kirjad  
palume saata e-posti aadressil info@kylauudis.ee 
 
Laulu- ja pillimänguhuvilised saavad kokku Leevil 
 
16. aprillil leiab Veriora vallas Leevi rahvamajas aset Põlvamaa seltskonnalauljate ja pillimängijate 
töötuba ning ühislaulmine-simman.  
Töötuba algab kell 16 ja kestab ligikaudu kolm tundi. Järgneb väike kohvi- ja hingetõmbepaus ning 
kell 20 alustatakse ühislaulmist ja simmanit.  
Töötuba juhendavad Kalev Tilk ja Rain Kõrbe ansamblist Parvepoisid ning õhtune ühislaulmine-
simman toimub samade meeste ehk ansambli Parvepoisid saatel.  
Samal ajal on rahvamajas üleval näitus muusikateaduste professori ja folkloristi A. O. Väisäneni 
(1890–1969) tehtud piltidest.  
Töötoast oodatakse osa võtma kõiki, kellel on huvi muusika ja laulu vastu. Pole oluline, kas tegu on 
algaja või juba pisut muusikaliselt haritud inimesega. Võimaluse korral tasub pill kaasa võtta, 
sobivad ka rütmipillid (šeiker, bongod jne).  
Huvilised saavad kohapeal soetada ka seltskonnalaulude raamatu „Eesti rahva lemmikud 101 
seltskonnalaulu”, kus on igal laulul ka tähtharmoonia peal.  
Töötoas käsitletakse järgmisi teemasid: 
Mis on muusika ja laul? 
Milliseid laule võib pidada seltskonnalauludeks, kuidas need tekivad? 
Mis on harmoonia, mis on tähtharmoonia, mis on duurid? 
Mis ja milline on laulude saatmiseks vajalik harmoonia ja kuidas saab kujundada laulude saadet 
pilliga? 
Kuidas kasutada erinevaid pille laulude saatmisel. 
Erinevate pillide ülesanne ja tähtsus ansamblis. 
Milline on laulude esitamiseks mugav kõrgus ehk helistik ning kuidas seda leida? 
Mis on transponeerimine ja kuidas leida õiged duurid laulude saatmiseks? 
Lisainfo: Piret Rammo, tel 525 7864; kultuur@veriora.ee.  
Jaga13. märts 2011 | Sildid: laul, õpituba, pillimäng, simman, ühislaulmine | 
Teema: Põlvamaa, Veriora vald  
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Lisa 3 Sündmuse plakat 
 
  
Lisa 4 Projekti tegevuskava        
        






03 04 05 06 08 09 10 11 01 02 03 04 05 
Leevi ja Põlva lauluklubide kokkusaamine Leevi rahvamajas x             
Koosolek töötoa ja ühislaulmise läbiviimiseks (nõuded 
juhendajatele, toimumise aeg, koht, võimalik eelarve) 
 x            
Läbirääkimised töötoa võimalike juhendajatega   x x          
Stipendiumitaotluse kirjutamine ja esitamine 
Kultuurkapitalile 
    x         
Vastus Kultuurkapitalilt (ei rahuldatud)      x        
Läbirääkimised töötoa juhendajaga        x       
Stipendiumitaotluse kirjutamine       x       
Stipendiumitaotluse esitamine Kultuurkapitalile        x      
Vastus Kultuurkapitalilt (rahuldati osaliselt)         x     
Läbirääkimised ja kokkulepped (töötoa juhendaja, Soome 
Instituut jne) 
        x x    
Sündmuse eelarve läbivaatamine, parandamine         x x    
Sündmuse eelarve kooskõlastamine Veriora Vallavalitsuses          x    
Sündmuse toimumisaja täpsustamine          x    
Esmased teated Põlvamaa rahvamajadesse ja tutvustav 
artikkel Põlva maakonna ajalehes Koit 
         x    
Kutsed ühendust võtnud lauluklubidele           x   
Toetustaotluste esitamine (Emer-Pen OÜ, AS Lõuna 
Pagarid, AS Eesti Pagar) 





Ühislaulmise repertuaari kooskõlastamine töötoa 
juhendajatega ja ühislaulu saatjatega 
          x   
Kokkulepped toetajatega            x  
Reklaam (plakatid, kuulutused ajalehtedes Koit ja 
Lõunaleht) 
           x  
Sündmuse toimumine            x  
Kokkuvõtted toimunust            x x 






Lisa 5 Stipendiumitaotlus Kultuurkapitalile 
 
     STIPENDIUMITAOTLUS 
EESTI KULTUURKAPITAL ERALDAB STIPENDIUME NELI KORDA AASTAS. 
TAOTLUSE ESITAMISE TÄHTAJAD ON 20. VEEBRUAR, 20. MAI, 20. AUGUST, 20. NOVEMBER  
EESTI KULTUURKAPITALI 
KANTSELEI 
SUUR-KARJA 23, 10148 TALLINN 
AVATUD TÖÖPÄEVITI 10-16,  
LISAINFO www.kulka.ee 
TEL 699 9150, E-POST 
kulka@kulka.ee  
 
SIHTKAPITAL/MAAKONDLIK EKSPERTGRUPP MÄRKIGE SIHTKAPITAL, STIPENDIUMIPROGRAMM VÕI 
MAAKOND  




NÄITEKUNST AUDIOVISIUAALNE KUNST HELIKUNST RAHVAKULTUUR 
Põlvamaa  EKSPERTGRUPP 
MAAKONNANIMI 
AVATUD EESTI RAAMAT TRADUCTA 
EESTI KULTUURKAPITALI SEADUSEST TULENEVALT HÕLMAB RAHVAKULTUUR RAHVAKUNSTI, SEALHULGAS TRADITSIOONILISI 
(FOLKLOORSEID) RAHVAKUNSTIALASID, SELTSIELU NING VABAHARIDUST. KUI PROJEKT ON SEOTUD MITME SIHTKAPITALIGA, MÄRKIGE KÕIK 
PROJEKTIGA SEOTUD SIHTKAPITALID. 
 
TAOTLEJA TÄITKE TRÜKITÄHTEDEGA 





JURIIDILISE ISIKU NIMI 


















Veriora alevik Veriora Polvamaa 
TAOTLUSE/PROJEKTIGA SEOTUD KONTAKTISIKU NIMI 













PROJEKTI KOGU EELARVE 
11135.00 (711.66€) 
STIPENDIUMI SUMMA KASUTAMISE AJAVAHEMIK 
15 / 1 / 2011 - 30 / 4 / 2011 
TAOTLETAVA SUMMA KASUTAMISE EESMÄRK (LÜHIDALT) 
Seltskonnalaulu ja -pillimängu töötoa korraldamine ja läbiviimine.   
PROJEKTI SISULINE KOKKUVÕTE (VAJADUSEL KASUTAGE LISALEHTE) 
Üle-Eestiline kogemus näitab, et inimesed vajavad kooslaulmist. Veriora vallas tegutseb küll naiskoor ja kaks vokaalansamblit, kuid palju on neid 
inimesi, kes pole suutelised või ei taha osaleda kollektiivis, sest see tähendab kohustuslikku repertuaari omandamist, pidevat osalemist ja 
esinemisi. Lauluklubina tegutsemine on vabatahtlik. Inimene tuleb siis kui saab ja tahab ning temast ei olene proovi kordaminek. Samuti on laulud 
tuntud ja hea lauluhääl pole kohustuslik. Lauluhuvilisi inimesi on vallas piisavalt, küll on aga puudu pillimängijatest ja eestvedajatest. Iseõppinud 
pillimängijad vajavad julgustust rahva ette tulemiseks.  
Käesoleva projekti käigus tuuakse lauljad ja pillimängijad kokku, kaasates kogunemistesse ka professionaalsed muusikud ja õpetajad. Loodame, 
et saadava kogemuse abil jätkab lauluklubi edaspidi tegevust iseseisvalt.  
 
 








töötubade juhendamine  1405.00 89.80 Veriora Vallavalitsus  
laulikute muretsemine  2180.00 139.33 lauljate omaosalus  
administreerimiskulud  350.00 22.37 Veriora Vallavalitsus  
reklaam  480.00 30.68 Veriora Vallavalitsus  
transpordikulud  720.00 46.02 Veriora Vallavalitsus  
töötuba ja ühislaulmine Parvepoistega  3000.00 191.73 Põlvamaa ekspertgrupp  
töötuba ja ühislaulmine Parvepoistega  3000.00 191.73 Veriora Vallavalitsus  
      
Kulud kokku: 11135.00  711.66    
TULUD 






Põlvamaa ekspertgrupp  3000.00 191.73   
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Veriora Vallavalitsus  5955.00 380.59   
Lauljate omaosalus  2180.00 139.33   
    
Tulud kokku: 11135.00  711.65    
LISAD  
Lisade esitamise tingimused leiate sihtkapitali/ekspertgrupi stipendiumide jaotamise põhimõtetest 
Enamlevinud lisad on näiteks:  
• Eraisiku taotlusele lisage lühike elulookirjeldus 
• Eraisiku õppestipendiumi taotlusele lisage õppeasutuse tõend 
• Raamatu väljaandmise taotlusele lisage mitteperioodilise trükise kirjeldus ja koopia käsikirjast 
Küsimuste korral helistage 699 9150 
TEADMISEKS 
Stipendiumisaaja on kohustatud:  
• täitma sõlmitud lepingu tingimusi 
• sihtstipendiumi puhul esitama Eesti Kultuurkapitalile finantsaruande stipendiumi kasutamise kohta 
Teadmiseks:  
• Eesti Kultuurkapital ei tagasta menetletud taotlusi ega nende lisasid 
• Eesti Kultuurkapital saadab taotlejale kirjaliku vastuse hiljemalt taotluse esitamise tähtajale järgneva kvartali teisel nädalal 
• stipendiumieraldused avaldatakse Eesti Kultuurkapitali veebilehel (www.kulka.ee) ja ajalehes Sirp 
• Eesti Kultuurkapitalil on õigus mittesihipäraselt kasutatud stipendium või selle kasutamata osa tagasi nõuda 
 





NIMI JA ALLKIRI 










Pöördumine          28.03.2011  
 
Palun võimaluse korral toetada Põlvamaal Leevi rahvamajas 16.aprillil 2011.a.  toimuvat „Põlvamaa 
seltskonnalauljate ja pillimängijate töötuba ja ühislaulmist- simmanit“. 
 
Eestlased on tuntud laulurahvana. Kas on tegu sünnipäeva- või juubelipeoga, pulma või matusega, 
külapäeva, suguvõsakokkutuleku, asutuse suvepäevade või pikema bussireisiga, ikka võetakse üles 
lauluviis ning kõlavad igituttavad laulud, mida võib kokkuvõtvalt kutsuda seltskonnalauludeks. 
Pahatihti mäletatakse neist lauludest aga vaid esimest salmi ja refrääni. Leevil toimuvale 
sündmusele tahame koondada Põlvamaal tegutsevad lauluklubid, üksikud lauluhuvilised ja 
iseõppinud pillimehed, et üheskoos saada töötoas natuke õpetust (kuidas valida laule, kuidas leida 
mugav kõrgus, mis on duurid jne), vahetada kontakte ja simman-ühislaulmise käigus tuletada 
meelde ja läbi laulda tuntumad seltskonnalaulud. Huvi on tundnud ja külla on oodata ka Võrumaal 
tegutsevaid lauluklubisid (Võru Päevakeskusest, Navi Külakeskusest). Töötuba ja ühislaulmist 
tulevad läbi viima Kalev Tilk ja Rain Kõrbe ansamblist Parvepoisid.   
Sündmuse kohta on eelinfo ilmunud Põlva maakonna ajalehes Koit (03.02.2011).  
 
Sündmust toetavad Veriora Vallavalitsus ning  Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp. 
Töötoa kestus on ligikaudu kolm tundi, millele järgneb kohvipaus ja ühislaulmine-simman. 
Ühislaulmise-simmani käigus lauldakse üheskoos 25-30 tuntud seltskonnalaulu (nt. „Ma tahaksin 
kodus olla“, „Tüdruk“ jne), mille kohta peaksid osalejatel olema paljundatud jaotusmaterjalid. 
Eeldatavalt oleks tarvis valmistada 50 komplekti laulusõnu. 
 




Teie vastust ootama jäädes 
Lugupidamisega 
Piret Rammo  




Lisa 7 Projekti eelarve 
 
Kulu liik Planeeritud 
summa 
Tegelik summa Mitterahaline 
(summas) 
Töötoa ja ühislaulmise 
juhendamine, simmani 
läbiviimine  
447 475.00  
Laulikute muretsemine  
(10 tk, a’ 8eurot) 
80 136.00  
Jaotusmaterjal  
(laulusõnad ühislaulmiseks) 
79 - 75 
Meened 18 25.32  
Telefoni- ja sidekulud  34 20.45  
Transpordikulud  
(sh näituse transportimine) 
84 81.48  
Reklaam ajalehtedes 62 30.41  
Kuulutused, plakatid 36 - 6.40 
Kohvipaus 58 12.94 57.52 




Tegelik summa Mitterahaline 
(summas) 
Põlvamaa ekspertgrupp 192 127.28  
Veriora Vallavalitsus  271 466.32  
Osalejad  296 188.00  
 Sponsorid 139 - 138.92 






Lisa 8 Sündmuse planeeritud ajakava 
 








fuajee abilised (2) 30 projektijuhi abi 
16.00-
16.15 





saal töötoa juhendajad 
(2) 
30 projektijuht, töötoa 





saal  töötoa juhendaja  
Kalev Tilk 
23 projektijuht, töötoa 





abiruum töötoa juhendaja 
Rain Kõrbe 
7 projektijuht, töötoa 
juhendaja  Rain Kõrbe 
18.00-
19.00 
Laul ja pillimäng kokku, 
esilekerkivatele 
küsimustele vastamine 
saal töötoa juhendajad 
(2) 
30 projektijuht, töötoa 





fuajee projektijuhi abi, 
abilised (2) 
























saal Leevi lauluklubi 
eestvedajad Heli 
Aia 
70 projektijuht, töötoa 
juhendaja Kalev Tilk 
20.15-
20.50 
















Tänamine saal projektijuht 70 projektijuht 
21.50-
22.00 






















Ühislaulmine saal Leevi ja Mooste 
laulklubide 
eestvedajad Heli 




Sündmuse lõpetamine saal projektijuht 70 projektijuht 
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Lisa 9 Ühislaulude nimekiri  
 
 
Kodukotus (rahvalik / A. Rennit) 
Lustilla luhal (rahvalik) 
Seal, kus rukkiväli (P. Dresser / G. E. Luiga) 
Ma tahaksin kodus olla (rahvalik / H. Koff) 
On silmi siniseid (rahvalik) 
Aeg annab kõik (Tamme / H. Karmo) 
 
Heeringas   (rahvalik) 
Kord elas mölder veski pääl (rahvalik) 
Metsa läksid sa (rahvalik / A. Tanner) 
Tule mannike (rahvalik) 
Ma lätsi läbi Tsergo küla (Setu rahvalaul) 
Ämmamoori maja (rahvalik laul) 
 
Kui kallist kodust läksin (F. Schubert, J. Aavik / M. Veske) 
Ei takista vallid (V. Köster) 
Jaanipäev   (V. Toomemets / H. Runnel) 
Mul pole mõisa (rahvalik) 
Oh Roosi, Roosi (T. Kõrvits / H. Käo) 
Oi külad, oi kõrtsid (T. Kõrvits / H. Runnel) 
 
Tüdruk   (A. Uustulnd) 
Laev tõstis purjed üles öises fjordis ( G. Ernesaks / E. Tammelaan) 
Kaugel, kaugel, kus on minu kodu (Ameerika rahvaviis) 
Mustlase elu (trad. / J. Beneshi) 
Las jääda nii kui oli (rahvalik / A. Haava) 
Ei me ette tea (J. Livingston, R. Evens / H. Karmo)  
 
Majakene ere ääres (Ü. Vinter / E. Vetemaa) 
Naerata   (T. Macaulay, G. Stephens / S. Laansoo) 
Alice  (H. Chinn, M. Chapman / V. Salumets) 
Kikilips  (J. Leiber, M. Stoller / H. Käo) 
Besame mucho (C. Velàzquez, A. Mammoliti / A. Mammoliti, H. Karmo) 
Tiigrikutsu  (J. Steinfeldt) 
Sinine vagun (V. Šainski / H. Karmo) 









Lisa 10  Näidis osalejate tagasiside lehest 
 
 
• Kust saite tänase sündmuse kohta informatsiooni (ajaleht, internet, raadio, plakat,  tuttav 
rääkis jne)? 
…………………………………………………………………………………………………. 
• Kas osalesite ka töötoas?   
…………………………………………………………………………………………………. 
• Põhjendage paari lausega põhjust miks osalesite/ei osalenud? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
• Kas töötoas käsitletud teemad rahuldasid teid? Kommenteerige mõne lausega. 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
• Kas seltskonnalaulud kuuluvad Teie koosviibimiste (sünnipäevad, juubelid jne) juurde? 
………………………………………………………………………………………………….. 
• Kuidas olete rahul õhtuse ühislaulude valikuga? Kommenteerige. 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 



























The workshop and kermis for parlor singers and musicians of Põlva county 
P. Rammo 
 
Each nation has its own ways to express their identity.  Additional to an all uniting mother’s tongue 
there is a whole circle of cultural phenomenon, which shows that person is belonging to a certain 
nation.  Music is definitely in a front row of those phenomenons for Estonians.  In older days 
Estonians sang during work and during party time, in sadness and in joy.  Unarguably, folk singing 
has a position in Estonian culture, although nowadays a traditional folk singing is changing places 
with more modern folk singing and newer folksy singing.   
 
During the graduating work we have researched that specific music what has been played during 
leisure time and at parties or other gatherings of people – parlor singing or folksy singing and 
accompanying instrument playing.  The main goal of this work is to preserve and develop the parlor 
singing traditions in Põlva County through uniting parlor singers and musicians, increasing their 
knowledge and skills and remembering well known party songs.   
 
This paper consists of three parts.  The first part introduces the local cultural status quo, the 
necessity of the cultural events and the terms used throughout the paper. The second part of the 
paper gives an overview of the organized parlor singing and instrument playing events, the 
preparatory work and execution.   The third part is focusing on the strengths and weaknesses of the 
event manager.    
 
The event which has been analyzed in the paper took place on April 16th, 2011 in Leevi Public 
House, in the parish of Veriora, Põlva County.  The event was planned with two parts consisting of a 
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workshop and kermis.   The workshop tutor was Kalev Tilk, who introduced the principals of party 
singing, gave guidelines to the musicians, talked about the selection of a comfortable singing pitch 
and playing in a band.  Total of 41 musicians took part of the workshop: there were 33 singers and 8 
instrument players.  For the second part of the event the interest grew even bigger and we had 11 
other people joining in as well.  Together total of 32 popular folksy songs were sung and band 
“Parvepoisid“ (“Raft Boys“), who plays folksy music, played for dance.   The event lasted from 4 
PM until half past midnight. 
 
The feedback of the participants was positive.  The participants were satisfied with the gained 
knowledge, skills and how the event was organized.  
 
The author of the paper believes that the main goals of the event were reached.  The event brought 
together three singing clubs from Põlva County and two from Võru County, who had the 
opportunity to get to know each other and exchange contacts creating a foundation for future 
cooperation.  The workshop participants’ musical knowledge and skills improved.  There were 32 
songs which were sung together; they were bound up in a booklet and participants could take the 
booklet home with them.   
The event enriched the cultural life of Põlva County and donated into the preservation and 
development of the traditions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
